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 INFORME COMISIÓN TERRITORIAL 4 
 
 
1. Introducción. 
 
El presente informe es el resultado del trabajo realizado por la Comisión Territorial número 
4, con él se pretende la consecución de la primera finalidad que marca el artículo 2.1 de la 
Resolución por la que se crean las Comisiones Territoriales de Formación Profesional “dar 
respuesta a la demanda de recursos humanos por parte del sistema productivo, a través de 
proporcionar al sistema formativo las bases para redefinir y actualizar de forma constante 
tanto el conjunto de perfiles profesionales presentes como los que se puedan detectar en el 
futuro en cada zona formativa”. 
 
Con este informe se pretende, por tanto, detectar las necesidades formativas de la zona de 
influencia de esta Comisión Territorial, compuesta por los municipios de la comarca del 
Noroeste: Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla y los municipios de 
la comarca del río Mula: Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego. 
 
 
2. Metodología. 
 
La metodología de trabajo de la Comisión se ha centrado en aprovechar la característica 
que entendemos da sentido a las Comisiones Territoriales: el conocimiento que sus 
miembros tienen de la zona formativa, así como los distintos y complementarios puntos de 
vista desde los que abordan el análisis de la situación de la zona, como resultado de los 
sectores representados en la Comisión: empresarial, sindical, formación ocupacional, 
formación profesional reglada y entidades locales. 
 
El presente informe pretende estudiar la situación de los cuatro escenarios relevantes para 
el objeto del informe: población, mercado laboral, sistema productivo y oferta formativa. Para 
ello se ha analizado información de las siguientes fuentes: 
 
a. Trabajo en grupo con Matriz sobre Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades (DAFO) realizado con los miembros de la Comisión Territorial. Para 
enriquecer la lluvia de ideas sobre la que se sustenta este tipo de análisis, se invitó a 
agentes de desarrollo local, personal cualificado de las oficinas de empleo y a tutores 
del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de los principales IES 
de la zona. Una vez recogida la información de pequeños grupos, de unos 5-6 
participantes a través de sus representantes, se elaboró el borrador de la matriz 
DAFO que se envió por correo electrónico a cada uno de los participantes que tuvo 
oportunidad de validar sus contenidos y aportar los matices que creyó convenientes. 
 
b. Informe sobre la encuesta de necesidades formativas y ocupacionales, realizado por 
el Observatorio Regional de Empleo. Estas encuestas fueron diseñadas por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para detectar necesidades 
formativas en empresas. Para abordar estas encuestas, la Comisión Territorial 
realizó un estudio del sector productivo, analizando qué sectores de actividad eran 
los más importantes tanto en número de empleados como en volumen de ventas, 
aunque se dio prioridad a aquellos sectores que empleaban mayor cantidad de 
trabajadores, ya que se pensó que eran mejores indicadores en la detección de las 
necesidades formativas de la zona. Con los datos de este estudio, se realizó una 
selección de empresas que constituyese una muestra de la realidad productiva de la 
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zona. Se repartieron las empresas entre los miembros del tribunal, que realizaron 
personalmente las encuestas y, más adelante, cuando estuvo en producción la 
encuesta on-line, introdujeron los datos para su posterior procesado por el 
Observatorio Regional de Empleo. 
 
c. Análisis de las principales variables socioeconómicas de la zona formativa. Esto se 
hizo a partir del informe realizado por Confederación Regional Organización 
Empresarios Murcia (CROEM) para el Instituto de las Cualificaciones de la Región de 
Murcia  a principios de 2008, con datos referentes a 2007. Estudio de la oferta 
formativa, tanto de formación profesional reglada, como ocupacional. Dado que la 
titulación en Educación Secundaria Obligatoria es un requisito de acceso para todos 
los Ciclos Formativos Grado Medio (CFGM) y para la formación asociada a 
Certificados de Profesionalidad ligados a cualificaciones de nivel 2, se ha incluido 
para su estudio, la oferta formativa de Centros de Educación Secundaria de 
Personas Adultas (ESPA). El motivo es que se ha detectado que un gran número de 
los demandantes de empleo no están en posesión de esta titulación, lo que limita su 
acceso a gran parte de la formación profesional. 
 
 
3. Análisis de la zona formativa. 
 
3.1. Situación de la población (según datos de 2007). 
Este área contaba a 1 de enero de 2007 con 96.196 habitantes, que representan el 6,9% de 
la Región de Murcia. Presenta un crecimiento demográfico del 13,1% entre 2000 y 2007, 
cifra que, siendo consistente, se sitúa por debajo de la media regional (21,1%). En una 
desagregación por áreas se identifican: 
 
 El área de Caravaca, con más de 72.000 habitantes (el 5,2% regional) y una 
modesta evolución en los últimos años (con un crecimiento del 11,9% desde 
2000). Se trata de una concentración de municipios que superan los 5.000 
habitantes y del que Caravaca es el principal referente (25.688). 
 
 El área de Mula, con una representatividad poblacional muy reducida (apenas el 
1,7% regional), y un crecimiento (16,9%) también por debajo de la media. Mula 
se convierte en el principal núcleo de población de esta área, no superando los 
restantes municipios los 4.000 habitantes.  
 
La población menor de 20 años –que se configura como potencial demandante de 
formación- ascendía a 21.340 personas, con una representatividad muy similar a la de la 
población total: el 6,7% del total regional. En términos absolutos, ha supuesto ganar 1.055 
habitantes de este grupo durante todo el periodo, o una media de 151 al año (101 en 
Caravaca y 50 en Mula). 
 
La población inmigrante  se ha multiplicado por 11 en los últimos 7 años, asciende a 9.739 
personas y  representa el 10,1% de la población de la zona. La afluencia de extranjeros ha 
tenido un impacto decisivo, explica el 81% del crecimiento de la población. 
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3.2. Situación del mercado laboral (según datos del 2007). 
 
El número de parados ascendía en mayo de 2007 a 6.085, el 9,9% del total regional, por 
encima de la participación de esta zona en el número de trabajadores. Comparativamente, 
con el agregado regional, el desempleo presenta en esta comarca mayor incidencia en la 
Industria y en personas que buscan su primer empleo. 
 
Respecto a la evolución en el último año, el desempleo ha aumentado un 32,7%, más de 
diez puntos por debajo de la media regional (43,6%), resultando Construcción (87,6%) y 
desempleados en busca de su primer empleo (41,2%) los grupos más afectados. 
 
 
3.3. Análisis Conjunto de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
(DAFO) de la zona formativa. 
 
La situación socioeconómica y del mercado laboral dispone de poca diversidad de sectores 
con infraestructuras; solo están mármol y agrícola (poco explotado). 
 
El sector del transporte público es deficitario para unir pueblos. Y la oferta turística está sin 
desarrollar. 
 
Habría que diversificar las ofertas similares de Formación Profesional (FP). Por ejemplo, en 
Bullas no existen ciclos formativos ni  Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 
 
Del mismo modo, habría que: aprovechar la infraestructura del centro tecnológico del 
mármol, ofrecer más oferta de idiomas, y formación para atención del turismo con  paquetes 
que incluyan diversos servicios de turismo diversificado (geriátrico, religioso, rural, termal, 
vino, gastronomía, caza), así como ofrecer más atención a la mejora y acondicionamiento 
construcciones. 
 
Sería necesario mejorar el potencial, experiencia y especialización en sector agrícola y 
comercial, mantener el sector agroalimentario: conservas con productos de la zona, cultivo 
ecológico, y favorecer el desarrollo de energías renovables.  
 
 
3.4. Situación del sistema productivo (según datos de 2007). 
 
En esta zona se ubican el 6,4% de las empresas de la Región de Murcia, en línea con el 
resto de variables analizadas. Su crecimiento porcentual (35,3%) es muy similar al agregado 
regional, lo que implica una creación neta de 865 empresas entre 2000 y 2007. 
 
El porcentaje de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social en este área se 
reduce hasta el 5,0% regional, presentando además menores tasas de crecimiento que 
dicho total. 
 
En una desagregación sectorial, se puede inferir: 
 
 La apertura de la autovía Murcia-Caravaca ha contribuido a dinamizar la actividad 
económica de este área en los últimos años. 
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 Es una zona con una relativa especialización agraria, al contar con el 10% del 
total de establecimientos regionales de este sector. En este caso, las grandes 
extensiones de arrozales en Calasparra se convierten en un referente regional. 
 
 La actividad industrial, tal como señala la Fundación Metrópoli en su informe 
“Territorios Inteligentes”, se concentra casi exclusivamente en torno a dos ejes: 
por una parte, el sector del mármol en Cehegín, donde además se encuentra el 
Centro Tecnológico Regional del Mármol y la Piedra; por otra, Caravaca, con un 
predominio de industrias maduras como el textil y el calzado. 
 
 El sector servicios crece en torno a la actividad comercial y al reciente auge del 
turismo rural y religioso. 
 
3.5. Sistemas formativos del sistema educativo y de formación para el empleo. 
 
 
Analizando globalmente la oferta educativa de ciclos formativos en el conjunto de la zona 
formativa, llama la atención dos características: 
 
 La oferta no parece cubrir las necesidades de la zona. Por ejemplo, no hay nada 
de la familia de hostelería y turismo.  
 
 Y no se complementa entre municipios, repitiéndose el mismo ciclo en 
localidades cercanas. 
 
Para evaluar la ocupación de estos ciclos formativos, se ha tenido en cuenta el número de 
alumnos de 1º, obteniéndose una ocupación media del 82% de las plazas disponibles.  
 
Llama la atención la ocupación de dos Ciclos de Formación (CFGS) de Informática en 
Caravaca y Administración y Finanzas en Mula con ocupaciones del 50% y del 46% 
respectivamente.  
 
En Caravaca la familia profesional de Informática se imparte en dos IES con un total de 
cuatro ciclos formativos. 
 
En Mula está autorizado el CFGS de Administración de Sistemas Informáticos, que no se 
imparte por falta de alumnos. 
 
 La oferta formativa del SEF se diseña en función de necesidades formativas detectadas; sin 
embargo, se imparte en función de las peticiones realizadas por las entidades asociadas,con 
lo que la oferta que finalmente se ofrece no guarda relación con las necesidades del 
mercado laboral.  
 
Se observa, según lo presentado en el anexo IV que se imparten especialidades que no 
requieren de instalaciones muy especializadas: informática, idiomas, administración. 
 
Por otro lado, se comprueba que la oferta relacionada con sectores como agricultura, 
industria o turismo no tiene el peso que podría solicitar el mercado laboral. 
 
En lo que respecta a la red de Centros de Educación de Personas Adultas, la oferta de 
enseñanzas para el acceso a otros niveles del sistema educativo, cubre razonablemente las 
necesidades de la zona formativa: 
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- En el centro de Mula, se pueden cursar los dos niveles de ESPA. Mientras que en el 
resto de poblaciones de la comarca del Río Mula, se puede realizar la preparación 
para la prueba libre al título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  
 
- En cuanto al Noroeste, en Caravaca como centro de la comarca, se pueden realizar 
los dos niveles de ESPA, bachillerato a distancia y preparación de la prueba de 
acceso a la universidad. En el resto de poblaciones de la comarca, se puede cursar, 
además de la preparación de la prueba libre de la ESO, el nivel 1 de ESPA. 
 
-El título de la ESO, puede hacerlo en su localidad a través de la prueba libre o desplazarse 
al centro de su comarca (en Mula y Caravaca) a realizar la ESPA.  
 
-Para acceder a CFGS o a formación ocupacional asociada a cualificaciones de nivel 3, en 
Caravaca pueden cursar bachillerato a distancia o prepararse para la prueba de acceso a la 
universidad.  
 
-La oferta de las enseñanzas de ESPA y de preparación de la prueba libre de la ESO, tienen 
una ocupación a nivel de matrícula cercana al 100% y unos porcentajes de asistencia entre 
el 73% y el 81%. 
 
Se ha incluido la oferta de PCPI, considerando lo siguiente: Superando el primer curso se 
puede obtener un certificado de profesionalidad de nivel 1.Este certificado de nivel 1, 
permite el acceso a la formación conducente al certificado de nivel 2 relacionado. Superando 
los dos años, se consigue el título de la ESO. 
 
 
4. Conclusiones finales y propuesta formativa 
 
Aunque la afluencia de extranjeros supone el 10% de la oblación, ha tenido un impacto 
decisivo en las tendencias demográficas de los últimos años, ya que explica el 81% del 
crecimiento de la población. 
 
El desempleo presenta en esta comarca mayor incidencia en Industria y en personas que 
buscan su primer empleo. Y respecto a expectativas de contratación, destaca que el 40% de 
las empresas entrevistadas considera que podría contratar en los próximos 6 meses, sobre 
todo en Industria. 
 
La apertura de la autovía Murcia-Caravaca ha contribuido a dinamizar la actividad 
económica de este territorio. 
 
Se trata de una zona, que aunque tiene la menor tasa de crecimiento de trabajadores en el 
Régimen General de la Región, dispone de una moderada especialización agraria (sector 
hortofrutícola), derivados conserveros y agroalimentarios (fábricas en Mula y postres y 
quesos en Caravaca), con extensiones de arrozales en Calasparra que son un referente 
regional. Una actividad industrial centrada en el sector del mármol (Centro Tecnológico 
Regional del Mármol y Piedra en Cehegín) y predominio de otras como textil y calzado. En el 
sector servicios, destaca actividades comerciales en torno al auge del turismo rural y 
religioso. 
 
La oferta formativa no parece cubrir las necesidades de la zona y no se complementa entre 
municipios, repitiéndose el mismo ciclo en localidades cercanas. Por ejemplo, la oferta del 
SEF se diseña en función de necesidades formativas detectadas; sin embargo, se imparte 
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en función de las peticiones realizadas por las entidades asociadas, con lo que la oferta que 
finalmente se ofrece no guarda relación con las necesidades del mercado laboral. 
 
 Sería conveniente crear centros de referencia regional similares a los CPR (Centros de 
profesores) que actúen como centros neurálgicos en cada zona formativa donde no se 
establezcan disciplinas fijas, sino búsqueda de información y aulas libres para impartir 
actividades diversas y que sean la sede de información sobre tejido productivo de la zona. 
Difundir y facilitar información sobre oferta de la zona, modos de obtención de Certificados 
en ESO a través de Centros de formación de Adultos, pruebas libres para la obtención de la 
ESO o pruebas de acceso a ciclos formativos, sobre todo de grado medio. 
 
Hacer de los Institutos de Educación Secundaria (IES) centros donde se imparta también 
formación para el empleo. 
 
Queda pendiente la mejora de la movilidad  (transporte público urbano e interurbano) dentro 
de la Zona formativa, permitiría abordar la planificación de la formación de una manera más 
racional, diversificando la oferta, lo que permitiría cubrir las necesidades formativas de la 
zona sin repetir la misma actuación en municipios próximos. 
 
Para próximas convocatorias de la comisión habría que tener en cuenta, y queda pendiente,  
el potencial del arroz de Calasparra, biomasa, cárcel de Campo de Río y denominación 
origen vino de Bullas.  
 
La presencia del Centro Tecnológico del Mármol, como proa y punto de referencia del sector 
de la industria extractiva y de transformación del mármol, merece el estudio de creación de 
un centro integrado del mármol. Aunque actualmente no hay ciclos formativos en esta 
familia, están en desarrollo por el MEC. 
Además de los datos reflejados en la encuesta del observatorio, el director del Centro 
Tecnológico del Mármol, concretó las necesidades formativas de su sector en las siguientes 
Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia: 
 
UC0855_1: Realizar operaciones auxiliares en voladuras. 
UC0857_1: Realizar operaciones auxiliares en transporte. 
UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
 
IEX270_3: DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL. 
IEX200_2: ELABORACION DE LA PIEDRA NATURAL 
IEX135_2: EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL 
IEX268_1: OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE PIEDRA 
NATURAL Y DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES Y ROCAS 
IEX408_1: OPERACIONES AUXILIARES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EXCAVACIONES Y 
PLANTAS. 
ELE257_2: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN 
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4.1. Propuesta según componentes de la Comisión Territorial. 
 
Prioridades por familias 
 
1-  Mantenimiento industrial, electrónica, mantenimiento de vehículos, automatización de procesos, 
térmicos (actual) 
 
2- Hostelería, Turístico (prospección emergente) 
 
3- Socio culturales y sanitario (emergente) 
 
4- Industria agroalimentaria 
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ANEXO I: DAFO global de la zona formativa. 
 
FORTALEZAS. Ventajas/Recursos existentes 
- Disponibilidad de la autovía del noroeste. 
- Territorio con características homogéneas.  
- Potencial con infraestructura en Cotos, Santuarios, Caravaca y Calasparra, Vino en Bullas, 
turismo termal en Mula, ruta gastronómica. 
- Infraestructura de centro tecnológico del mármol sin competidores similares en la comarca. Y 
con buena logística para venta exterior. 
- Mancomunidad de regantes con grandes iniciativas en temas de riego por goteo. 
 
 
OPORTUNIDADES. Debilitamiento de competidores - Posicionamiento estratégico 
- Turismo diversificado (religioso, rural, termal, vino, gastronomía, caza) 
- Asociarse para crear, en ese potencial turístico, oferta de paquetes que incluyan diversos 
servicios mencionados. 
- No hay competencia regional en sector del mármol. 
- Experiencia y especialización en sector agrícola y comercial. 
- Turismo geriátrico: asistencial y de ocio-tiempo libre. 
- Inversiones hoteleras. 
- Sector agroalimentario: conservas con productos de la zona, cultivo ecológico. 
- Energías renovables.  
 
 
DEBILIDADES. Recursos y capacidades escasas 
- Bajo nivel formativo de los demandantes de empleo. Por ejemplo: De 2640 demandantes en 
la  Oficina de Empleo de Cehegín en marzo de 2010, 1782 no tienen ESO. 
- Poca cualificación en comercio exterior y dominio de idiomas para la expansión de sectores 
turístico y mármol. 
- Oferta formativa poco variada, municipios con ofertas similares (FP) Por ejemplo, en Bullas 
no existen ciclos formativos ni PCPI. 
- Poca diversidad de sectores con infraestructuras, solo están mármol y agrícola (poco 
explotado). 
- Transporte público deficitario para unir pueblos. 
- Oferta turística sin desarrollar. 
- Acondicionamiento de los cascos históricos de las poblaciones con potencial turístico, 
llevando a cabo reconstrucción de fachadas, calles, plazas y parques  sin prototipos de cara a 
turismo. 
- Comercio sin especializar, ni concienciado de calidad y especialización. 
- Sector turístico sin formación, ni oferta suficiente de rutas, alojamiento, paquetes turísticos 
para caza, rutas gastronómicas, termal, religioso, vino… 
 
 
AMENAZAS. Altos riesgos - Cambios en el entorno 
- Grandes superficies con venta de diversos productos y oferta de ocio-tiempo libre. 
- Tiendas de todo 100. 
- Inmigración con mano de obra muy barata. 
- Elaboración del mármol en mercados emergentes, más competitivos. 
- Diversificación geográfica, hay zonas como Mula, Campos de Río, Albudeite que utilizan 
servicios formativos de Murcia. 
- La mano de obra cualificada se busca fuera del entorno geográfico del territorio. 
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ANEXO II: Relación de Ciclos Formativos en la zona formativa. 
 
Municipio Nombre centro Familias Nombre ciclo 
Grado 
ciclo 
Calasparra 
IES Emilio Pérez 
Piñero 
Administración y Gestión Gestión Administrativa Medio 
Caravaca 
de la Cruz 
IES Ginés Pérez 
Chirinos 
Actividades Físicas y Deportivas 
Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el Medio 
Natural 
Medio 
Administración y Gestión 
Administración y Finanzas Superior 
Gestión Administrativa Medio 
Electricidad y Electrónica 
Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas 
Medio 
Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 
Medio 
Informática y Comunicaciones 
Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 
Superior 
Explotación de Sistemas 
Informáticos 
Medio 
Sistemas Microinformáticos y 
Redes 
Medio 
Sanidad 
Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 
Medio 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 
Electromecánica de Vehículos Medio 
IES San Juan de 
la Cruz 
Informática y Comunicaciones 
Administración de Sistemas 
Informáticos 
Superior 
Cehegín IES Alquipir Administración y Gestión Gestión Administrativa Medio 
Moratalla 
IES D. Pedro 
García Aguilera 
Agraria 
Gestión y Organización de los 
Recursos Naturales y 
Paisajísticos 
Superior 
Instalación y Mantenimiento 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Frío, 
Climatización y Producción de 
Calor 
Medio 
Mula 
IES Ribera de los 
Molinos 
Administración y Gestión 
Gestión Administrativa Medio 
Administración y Finanzas Superior 
Informática y Comunicaciones 
Administración de Sistemas 
Informáticos 
Superior 
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ANEXO III: Relación de Programas de Cualificación Profesional Inicial en la zona formativa. 
 
Municipio Nombre centro Familias Nombre ciclo 
Calasparra 
Ayuntamiento de 
Calasparra 
Imagen Personal Servicios Auxiliares de Estética 
IES Emilio Pérez Piñero 
Administración y Gestión Servicios Auxiliares de Oficina 
Informática y Comunicaciones Servicios Auxiliares de Informática 
Caravaca 
de la Cruz 
APCOM Agraria 
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines-1 
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines-2 
IES Ginés Pérez Chirinos 
Administración y Gestión Servicios Auxiliares de Oficina 
Hostelería y Turismo Servicios Auxiliares de Restauración 
Imagen Personal Servicios Auxiliares de Peluquería 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 
Operaciones Auxiliares de Mantenimiento 
de Vehículos 
Cehegín 
Asociación Promotora 
Universidad Popular "III 
Milenio" 
Imagen Personal Servicios Auxiliares de Peluquería 
Ayuntamiento de Cehegin Instalación y Mantenimiento Operaciones de Fontanería-Climatización 
FECONORM Comercio y Márketing Servicios Auxiliares de Comercio y Almacén 
IES Alquipir 
Comercio y Márketing Servicios Auxiliares de Comercio y Almacén 
Electricidad y Electrónica 
Operaciones Auxiliares de Instalaciones 
Electrotécnicas y de Comunicaciones 
IES Vega del Argos Administración y Gestión Servicios Auxiliares de Oficina 
Moratalla 
IES D. Pedro García 
Aguilera 
Administración y Gestión Servicios Auxiliares de Oficina 
Electricidad y Electrónica 
Operaciones Auxiliares de Instalaciones 
Electrotécnicas y de Comunicaciones 
Mula IES Ribera de los Molinos 
Comercio y Márketing Servicios Auxiliares de Comercio y Almacén 
Informática y Comunicaciones Servicios Auxiliares de Informática 
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ANEXO IV: Relación de acciones formativas del SEF en la zona durante 2008 y 2009. 
 
Localidad NOMBRE ACCION 
Calasparra 
Administrativo de personal 
Informatica de usuario 
Auxiliar  para la asistencia y actividades con  personas 
dependientes 
Casos prácticos nuevo plan general contable  pymes  y cuentas 
anuales 
Administrativo polivalente para pymes 
Instalador y mantenedor energia solar térmica y fotovoltaica 
Carava de 
la Cruz 
 
 
 
Conductor camiones remolque clase e 
Conductor de camion pesado 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
Monitor de comedor 
Secretariado de direcccion 
Transporte mercancias peligrosas por carretera 
Gerente de pequeño comercio 
Personal Subalterno de la Administración Pública II 
Auxiliar de servicios de hospedería y turismo rural 
Administrativo polivalente para pymes 
Tecnico en software ofimatico 
Bienestar animal en el transporte 
Bienestar animal en porcino 
Capacitacion para manejo de plaguicidas de uso ganadero 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
Product manager 
Office intermedio 
Microsoft office 2007  
Permiso de conducir clase c-c1 
Administrativo contable 
Aplicaciones informaticas de gestion 
Conductor camiones remolque clase e 
Conductor de autobus 
Edición de video con adobepremiere pro cs3 
Ingles: gestion comercial 
Introduccion a la contabilidad 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
Primeros auxilios y socorrismo 
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Localidad NOMBRE ACCION 
Técnico auxiliar en transporte sanitario 
Administrativo comercial 
Administrativo de personal 
Agente comercial 
Agente comercial 
Secretario/a 
Responsable control de accesos 
Tecnico de secretariado 
Bienestar animal en el transporte 
Bienestar animal en porcino 
Bienestar animal en porcino 
Capacitacion para manejo de plaguicidas de uso ganadero 
Carnet de elect.baja tension cts basica y especial 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
Logistica y gestion de stocks 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Prevención de riesgos en la movilización de enfermos 
Primeros auxilios para trabajadores de pymes 
Responsabilidad social 
Moratalla 
Animación Sociocultural para personas mayores 
Aplicaciones informáticas básicas 
Aplicaciones informaticas de gestion 
Informatica de usuario 
Ingles: atencion al publico 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
Carné manipulación de alimentos 
Diseño asistido por ordenador. Autocad 
Edición y retoque digital ( photoshop)  
Aplicaciones informáticas básicas 
Dinamizador de actividades en grupo 
Informatica de usuario 
Informatica de usuario 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
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Localidad NOMBRE ACCION 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural 
Internet para pymes 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
La ofimatica como herramienta de trabajo en el medio rural (2) 
Cehegín 
Administrativo polivalente para pymes 
Aplicaciones informaticas de gestion 
Auxiliar de educación infantil 
Conductor camiones remolque clase e 
Conductor de autobus 
Conductor de camion pesado 
Conductor de camion pesado 
Conductor de camion pesado 
Herramientas de gestión informatizadas 
Informatica aplicada a las empresas turisticas 
Informatica de usuario 
Ingles: atencion al publico 
Ingles: gestion comercial 
Básico de Especialización de Prevención de Riesgos Laborales 
Fidelización de clientes 
Informatización de la gestión empresarial y acceso a nuevas 
tecnologías 
La asamblea y el consejo rector 
Básico de la Construcción de Prevención de Riesgos Laborales 
Básico de la Construcción de Prevención de Riesgos Laborales 
Calefacción y a.c.s. con energía solar termica 
Carnet profesional de fontaneria 
Diseño asistido por ordenador. Autocad 
Edición y retoque digital ( photoshop)  
Edición y retoque digital ( photoshop)  
Edición y retoque digital ( photoshop)  
Gestion de pymes: contab., fiscal.y gestion comerc 
Instalaciones de energia solar fotovoltaica 
Mantenimiento de equipos informaticos 
Ofimatica avanzada: hoja de calculo 
Ofimatica avanzada: procesador de textos 
Administrativo polivalente para pymes 
Conductor camiones remolque clase e 
Conductor de camion pesado 
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Localidad NOMBRE ACCION 
Consejero de seguridad 
Empleado informacion al cliente 
Informatica de usuario 
Ingles: atencion al publico 
Atención y cuidado a personas dependientes 
Gestion contable informatizada en la pyme 
Informatización de la gestión empresarial y acceso a nuevas 
tecnologías 
Nuevo plan general de contabilidad 
Mantenimiento electrico de edificios 
Bullas 
Aplicaciones informáticas básicas 
Conductor de camion pesado 
Contabilidad informatizada 
Informatica de usuario 
Transporte mercancias peligrosas por carretera 
Auxiliar de servicios de hostelería 
Auxiliar de educación infantil 
Básico de prevención de riesgos laborales 
Internet para pymes 
Nuevo plan general contable 
Prácticas de salarios, cotizaciones y liquidaciones a la seguridad 
social 
Aspectos psicologicos en el trato con los mayores 
Gestion de servicios de atención a enfermos de alzheimer 
Primeros auxilios 
Ofimatica avanzada: hoja de calculo 
Aplicaciones informáticas básicas 
Conductor camiones remolque clase e 
Socorrista acuatico 
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): Nivel Básico, 
Encofrados y Ferrallado. 
Contabilidad informatizada 
Gestión administrativo-contable 
Hoja de cáculo excel- medio 
Albudeite 
Auxiliar en tareas administrativas 
"Nuevo plan general de contabilidad (adaptación a las nic). 
Casos prácticos" 
Administrativo para pymes 
Auxiliar en montajes y sistemas informáticos 
Camarero/a 
Mula 
Ayuda a domicilio 
Informador turistico de la comarca del rio mula 
Informatica de usuario 
Ingles: atencion al publico 
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Localidad NOMBRE ACCION 
Fidelización de clientes 
La asamblea y el consejo rector 
Aplicaciones informáticas: inicio: agrario 
Aplicaciones informáticas: inicio: agrario 
Aplicaciones informáticas: ofimática : agrario 
Inglés principiantes: agrario 
Permiso de conducir c  
Técnicas florales: alimentacion 
Conductor camiones remolque clase e 
Conductor de camion pesado 
Creación y Gestión de Empresa 
Informatica de usuario 
Ingles: atencion al publico 
Tecnico en mantenimiento de sistemas informaticos 
Básico de Especialización de Prevención de Riesgos Laborales 
Gestión de pymes  
Técnico diseño publicitario  
Inteligencia emocional en las aulas 
Primeros auxilios en el aula 
Primeros auxilios en el aula 
Pliego 
Auxiliar de  geriatria 
Inglés intermedio 
Operario de jardineria y mantenimiento de espacios verdes 
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ANEXO V: Relación de enseñanzas en Centros de Adultos de la zona formativa. 
 
CENTROS 
EDUCATIVOS 
Actuaciones 
EDUCACION ORIENTADADA AL ACCESO 
 A OTROS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ENSEÑANZAS 
BÁSICAS 
BACHILLERATO 
 A DISTANCIA 
PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS 
PRESENCIAL 
PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS A 
DISTANCIA 
N
iv
el
 1
 
N
iv
el
 2
 
E
S
P
A
 I-
II 
E
S
P
A
 II
I-
IV
 
E
S
P
A
D
 I-
II 
E
S
P
A
D
 II
I-
IV
 
B
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h
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o
 d
e 
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B
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o
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e 
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e 
G
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F
o
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o
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d
e 
G
.S
. 
A
cc
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o
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U
n
iv
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d
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CEPA 
RÍO MULA 
Mula      X X                     
Albudeite                   X         
Bullas                   X         
Campos del Río                   X         
Pliego                   X         
CEPA 
NOROESTE 
Caravaca de la 
Cruz  X X X X               X     
Cehegín   X X             X         
Calasparra X X X             X         
Moratalla   X X             X         
IES SAN JUAN 
DE LA CRUZ 
Caravaca de la 
Cruz                X X           
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 1 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: VIVEROS Y 
JARDINES 
NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: AGA164_1 
Denominación: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 
Nivel:1 
Familia Profesional: AGRARIA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 2 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: FRUTICULTURA NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: AGA166_2 
Denominación: FRUTICULTURA 
Nivel:2 
Familia Profesional: AGRARIA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 3 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CUNICULTURA Y 
AVICULTURA 
NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: AGA099_2 
Denominación: PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y CUNÍCULA INTENSIVA 
Nivel:2 
Familia Profesional: AGRARIA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 4 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: REHABILITACIÓN 
DE CASAS 
NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: EOC409_1 
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN 
Nivel:1 
Familia Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 5 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS DE BAJA 
TENSIÓN 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ELE257_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
Nivel:2 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 6 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: PINTURA DE 
VEHÍCULOS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: TMV044_2 
Denominación: PINTURA DE VEHÍCULOS 
Nivel:2 
Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 7 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO 
DE ESTRUCTURAS DE 
CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: TMV045_2 
Denominación: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS 
Nivel:2 
Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 8 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN DOMICILIO 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC089_2 
Denominación: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 
Nivel:2 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 9 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN INSTITUCIONES SOCIALES 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC320_2 
Denominación: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
Nivel:2 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 10 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE CENTRALES 
SOLARES TÉRMICAS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA190_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ENERGÍA Y AGUA. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
30 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 11 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE CENTRALES 
FOTOVOLTAICAS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA261_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ENERGÍA Y AGUA. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
31 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 12 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ALOJAMIENTO 
RURAL 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: HOT326_2 
Denominación: ALOJAMIENTO RURAL 
Nivel:2 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
32 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 13 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ELABORACIÓN DE 
VINOS Y LICORES 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA174_2 
Denominación: ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES 
Nivel:2 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
33 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 14 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: OBTENCIÓN DE 
ACEITE DE OLIVA 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA013_2 
Denominación: OBTENCIÓN DE ACEITES DE OLIVA 
Nivel:2 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
34 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 15 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: FABRICACIÓN DE 
CONSERVAS VEGETALES 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA103_2 
Denominación: FABRICACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES 
Nivel:2 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
35 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 16 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES ACUÁTICAS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: AFD096_2 
Denominación: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
36 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 17 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: AGA225_2 
Denominación: AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Nivel:2 
Familia Profesional: AGRARIA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
37 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 18 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: IFC300_2 
Denominación: OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Nivel:2 
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
38 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 19 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: VIGILANTE DE 
SEGURIDAD 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SEA029_2 
Denominación: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
Nivel:2 
Familia Profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
39 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 20 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: TÉCNICOS EN 
VENTAS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: COM085_2 
Denominación: ACTIVIDADES DE VENTA 
Nivel:2 
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 21 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SEA027_2 
Denominación: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES 
Nivel:2 
Familia Profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
41 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 22 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: 
RESTAURACIÓN:COCINA 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: HOT093_2 
Denominación: COCINA 
Nivel:2 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
42 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 23 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: INSTALADOR DE 
GAS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA192_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ENERGÍA Y AGUA. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
43 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 24 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: TRANSPORTE 
SANITARIO 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SAN025_2 
Denominación: TRANSPORTE SANITARIO 
Nivel:2 
Familia Profesional: SANIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
44 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 25 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ASISTENTE 
DOMICILIARIO 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC413_1 
Denominación: EMPLEO DOMÉSTICO 
Nivel:1 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
45 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 26 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ELABORADOR DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA104_2 
Denominación: CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
Nivel:2 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 27 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: PREPARADOR DE 
JAMONES 
NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA172_1 
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Nivel:1 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
47 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 28 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ELE259_3 
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y 
CON FINES ESPECIALES 
Nivel:3 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 29 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: PLANIFICACIÓN, 
GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN 
DE MONTAJE DE MAQUINARIA, 
EQUIPO INDUSTRIAL Y LÍNEAS 
AUTOMATIZADAS DE 
PRODUCCIÓN 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: IMA377_3 
Denominación: MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LÍNEAS 
AUTOMATIZADAS DE PRODUCCIÓN 
Nivel:3 
Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 30 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ANIMACIÓN 
TURÍSTICA 
NIVEL: 2 
Y 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: HOT329_3 
Denominación: ANIMACIÓN TURÍSTICA 
Nivel:3 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
NO SE COMTEMPLA EN EL CNCP CON EL NIVEL 2 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
50 
ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 31 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: GÚÍA TURÍSTICA NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: HOT335_3 
Denominación: GUÍA DE TURISTAS Y VISITANTES 
Nivel:3 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 32 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: PROMOCIÓN 
TURÍSTICA LOCAL E 
INFORMACIÓN AL VISITANTE 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: HOT336_3 
Denominación: PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 
Nivel:3 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 33 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: EDUCACIÓN DE 
HABILIDADES DE ECONOMÍA 
PERSONAL Y SOCIAL 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC090_3 
Denominación: EDUCACIÓN DE HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 
Nivel:3 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 34 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC321_3 
Denominación: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 
Nivel:3 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 35 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: EDUCACIÓN 
INFANTIL 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC322_3 
Denominación: EDUCACIÓN INFANTIL 
Nivel:3 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 36 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: INSERCIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC323_3 
Denominación: INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Nivel:3 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 37 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: MEDIACIÓN 
COMUNITARIA 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC324_3 
Denominación: MEDIACIÓN COMUNITARIA 
Nivel:3 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 38 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: IFC152_3 
Denominación: GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Nivel:3 
Familia Profesional: INFORMATICA Y COMUNICACIONES. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 39 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: APICULTURA NIVEL 2 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
APICULTURA. 
 NIVEL:2 
FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA 
ESTADO: Actualmente esta cualificación profesional está sometida a informe del 
Consejo General de Formación Profesional para su aprobación. 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 40 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ADIESTRADOR DE 
PERROS 
NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
ADIESTRAMIENTO DE BASE Y EDUCACIÓN CANINA 
 NIVEL:2 
FAMILIA PROFESIONAL: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
ESTADO: Actualmente esta cualificación profesional está sometida a informe del 
Consejo General de Formación Profesional para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 41 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ALFARERO NIVEL 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
ALFARERÍA ARTESANAL 
 NIVEL:2 
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES Y ARTESANÍAS 
ESTADO: Actualmente  esta cualificación profesional está en proceso de elaboración. 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 42 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CERAMISTA Y 
AZULEJERO ARTESANAL 
NIVEL 1 
Y 2 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
REPRODUCCIONES DE MOLDES Y PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES 
 NIVEL:1 
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES Y ARTESANÍAS 
ESTADO: Actualmente  esta cualificación profesional está en proceso de elaboración. 
 
DECORACIONES CERÁMICAS ARTESANALES SOBRE SOPORTES CERÁMICOS 
NIVEL:2 
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES Y ARTESANÍAS 
ESTADO: Actualmente  esta cualificación profesional está en proceso de elaboración. 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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 ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 43 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: OPERADORES DE 
MÁQUINAS PARA ELABORAR 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS 
NIVEL 1 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA172_1 
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Nivel:1 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 44 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: COMERCIO 
EXTERIOR 
NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: COM316_3 
Denominación: MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
Nivel:3 
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 
 
Código: COM086_3 
Denominación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Nivel:3 
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 45 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 
NIVEL 2 
Y 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA261_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA 
 
Código: ENA263_3 
Denominación: ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
Nivel:3 
Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 46 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA 
NIVEL 2 
Y 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA190_2 
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
Nivel:2 
Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA 
 
Código: ENA264_3 
Denominación: ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
Nivel:3 
Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 47 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ENERGÍA EÓLICA NIVEL 3 
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: ENA193_3 
Denominación: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS 
Nivel:3 
Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 48 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ATENCIÓN 
GERIÁTRICO 
NIVEL 2  
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: SSC320_2 
Denominación: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. 
Nivel:2 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 49 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: ENOTECNIA NIVEL 3  
 
 
Esta actividad se ha identificado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) con la cualificación profesional que a continuación se relaciona: 
 
Código: INA016_3 
Denominación: Enotécnia 
Nivel:3 
Familia Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 50 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGS Sistemas de 
regulación y control automático 
NIVEL 3 
 
Este CFGS se regula: 
- Decreto Título: RD 619 /1995 (BOE 08-08-1995) 
- Decreto Currículo: RD 191 /1996 (BOE 06-03-1996) 
 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 51 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGS Mantenimiento 
de equipos industriales 
NIVEL 3 
 
Este CFGS se regula: 
- Decreto Título: RD 2043/1995 (BOE 20-02-1996) 
- Decreto Currículo: RD 1148/1997 (BOE 05-09-1997) 
 
Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 52 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGS Instalaciones 
electrotécnicas 
 
NIVEL 3 
 
Este CFGS se regula: 
- Decreto Título: RD 621 /1995 (BOE 10-08-1995) 
- Decreto Currículo: RD 192 /1996 (BOE 09-03-1996) 
 
Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 53 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGS Gestión del 
transporte 
NIVEL 3 
 
Este CFGS se regula: 
- Decreto Título: RD 1654/1994 (BOE 29-09-1994) 
- Decreto Currículo: RD 1669/1994 (BOE 04-10-1994) 
 
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 54 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGM Instalación y 
mantenimiento electromecánico de 
maquinaria y conducción de líneas 
NIVEL 2 
 
Este CFGM se regula: 
- Decreto Título: RD 2045/1995 (BOE 13-02-1996) 
- Decreto Currículo: RD 1150/1997 (BOE 06-09-1997) 
 
Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
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ANEXO VI - FICHAS DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
ZONA FORMATIVA 4 FICHA Nº 55 
 
LOCALIDAD/ES DE DETECCCIÓN DE LA 
NECESIDAD FORMATIVA 
 
Toda la zona formativa 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUADRA LA NECESIDAD FORMATIVA  
DENOMINACIÓN: CFGM TRABAJOS 
FORESTALES Y DE 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 
NIVEL 2 
 
Este CFGS se regula: 
- Decreto Título: RD 1713/1996 (BOE 11-09-1996) 
- Decreto Currículo: RD 1261/1997 (BOE 11-09-1997) 
 
Familia Profesional: AGRARIA 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 
 
 
DESTINATARIOS  
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes  
 
 
Qué productos genera en su trabajo o qué 
servicios se derivan del mismo 
 
 
 
Actividad formativa que, de forma 
orientativa, se puede llevar a cabo. 
Indique grupo y actividad  
 
 
 
 
 
